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Año X X I X . — N ú m . 184 Domingo 7 de Jiio de 1889. 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera qne sea su 
origen, publicadas en la G^aceía de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Tomo i . — P á g . 1151 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(ñeaZ órden¿de 26 de Setiembre ae 1861). 
0 O B I E B N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido disponer que para general conocimiento, se 
publiquen en la «Gaceta» los nombres de los Gc-
bernadorcillcs que con esta fecha han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
blos que á continuación se expresan: 
Provincia de Pangasinan. 
Binalonan. . D, Santiago Cervantes. . • l.erlugardela lerna. 
Asing-an. . D. Hermógenes. Habalahin. 3.er id. id. 
Provincia de Tarlac. 
Victoria. . D. Mariano Rigor. . l.erlugardela terna. 
Manila,, 6 de Julio de 1 8 8 9 . = A . Monroy. 
Manifestado por el Gobernador Civ i l de Nueva 
Ecija, después de aprobada el acta de las elec-
raones del pueblo de San Juan da Guimba en dicha provincia quex.. V ™ ^ ^ en 
bernadorcillo, se halla procesado; d Excmo. Sr. 
Gobernador General, ha dispuesto dejar sm electo 
este nombramiento publicado en la «Gaceta of i -
cial» del 8 de Junio próximo pasado, acordando 
al propio tiempo nombrar Gobernadorcillo del citado 
pueblo ^ D. P u b ü o Ramos, presentado en 2.e 
logar de la terna. 
Manila , 6 de Julio de 1 8 8 9 — A . Monroy. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Manila, 6 de Julio de 1889. á _ . . x 
Visto este expediente instruido por la Administra-
ción Central de Loterías, relativo á la pérdida^de 10 
billetes del 7.° sorteo del presente año números 5.bbb, 
5 667 5668, 5.669, 5.670,5.671, 5.672,5,673,5.674, 
V 9 144 Y 20 cotejos del 5.° del propio ano, remeti-
dos á la Subdelegacion de Hacienda pública de la Isa-
bela de Luzon en 16 ¿e Mayo último 
Considerando; que perdidos dichos billetes, deben 
declararse nulos y sin ningún valor, conforme a la 
legislación que rige en la materia. 
Esta Intendencia general, de conformidad con di-
cho Centro y con arreglo al art. 14 de la instrucción 
vio-ente del ramo, declara nulos los billetes de referencia. 
'A los efectos consiguientes trasládese á la Adminis-
tración Central de Loterías y publíquese en la «Gaceta» 
de esta Capital.—Fernandez. 
Parte militai? 
GOBIERNO MILITAR. 
Debiendo foguearse fuerza del Regimiento Peninsular 
de Artillería en los dias 8, 9 y 10 del actual de 6 a 8 de 
la mañana, en la playa de Sla. Lucía disparando en di-
rección al mar y al punto más despejado entre Manila y 
Cavite, se hace saber al público por modio de este 
anuncio á fin de evitar un accidente desagradable. 
Manila, 6 de Julio de 1889.—De órden de S. E . E l 
Teniente Corronel Sargento mayor, José García. 
Servicio de la plata para el dia 7 de Julio 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, el Comandante de Artillería, D. Guillermo 
Cavestany.—Imaginan?', otro ckl mismo Cuerpo, D.José 
Díaz Várela.—Hospital y provigiones, núm. 6, primer 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Artillería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Mú-
sica en la Luneta de 7 á 8 de la noche, núm. 6.—Idem 
en el Malecón, de 6 á 7, Arlillem. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador Mi-
litar interino.—El T. G. Sargento mayor interino, José 
García. 0 J 
AnuBelos oflolales» 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, aprobado por la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se ha señalado el dia 16 del pre-
sente mes á las diez de su mañana, para vender en 
concierto público un terreno de la propiedad del co-
mún, situado en el barrio de la Concepción del arra-
bal de la Ermita, y en el que se custodiaba la fa-
lúa del Gobierno Civil, cuyo importe rebajado en un 
SoT f f l T£5fimBsla ^ k W Í a ^ ^SL-iicada por^feA^ 
ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad en su 
despacho, situado en las Casas Consistoriales, hallán-
dose de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento 
del público, el pliego de condiciones que ha de re-
gir en el concierto. Las proposiciones se arreglarán 
exactamente al modelo adjunto y se presentarán en 
pliegos cerrados, durante la primera media hora del 
acto. Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como garantía provisional 
para poder tomar parte en la licitación la cantidad 
de 16 pesos, 66 céntimos en metálico, depositada al 
efecto en la Caja de este nombre de la Tesorería ge-
neral de Hacienda ó en la del Excmo. Ayuntamiento. 
Serán núlas las proposiciones que falten á cualquiera 
de estos requisitos y aquellas cuyo importe sea menor 
de la valoración practicada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de con cédula personal 
que exhibe enterado del anuncio publicado en la «Ga-
ceta oficial» de (aqui la fecha) así 
como del pliego de condiciones que ha de regir 
en el concierto para la venta del terreno de la pro-
piedad del común, situado en el barrio de la Con-
cepción del arrabíil de la Ermita y en el que se cus-
todiaba la falúa del Gobierno Civil, se compromete á ad-
quirir dicho terreno por la cantidad de (aquí 
el importe en letra y guarismo) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo; Pro-
posición para licitar en el concierto de venta de un 
terreno del barrio de la Concepción del arrabal de la 
Ermita. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—P. O., Gerardo Moreno. 3 
Debiendo precederse á la recaudación del impuesto 
provincial, establecido por Real Decreto de 12 de 
Julio de 1883, correspondiente al 2.° semestre del 
presente año natural de 1889, á cuyo pago se ha-
llan obligados todos los varones de 18 á 60 años 
de edad, sin distinción de razas ni nacionalidad, se 
previene' de érden del Excmo. Sr. Corregidor á los 
españoles Peninsulares é Insulares y extranjeros do 
miciliados en Manila y sus arrabales de Tondo, Bi-
nondo, San José, Santa Cruz, Quinpo, San Miguel, 
Sampaloc, Ermita, Malate y San Fernando de Dilao, 
se presenten en la Tesorería del Excmo. Ayunta-
miento á satisfacer la cuota de seis reales fuertes 
que les corresponde en el citado semestre por el ya 
mencionado concepto, debiendo verificar lo propio en 
la Comandancia de la Guardia Civil Veterana, sita 
en la calle Real núm. 19, los vecinos indígenas de 
esta Ciudad murada, servidumbre doméstica y ma-
rinos mercantes, inscritos en los padrones de la misma. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial» para general 
conocimiento. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—P. O., Gerardo 
Moreno. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE FILIPINAS. 
E l dia 9 del actual, á las ocho en punto de la 
mañana y en el local de costumbre, se verificará el 
•7.? sorteo de la Lotería Nacional Filipina del presente 
año. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
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O a c e t a d e M a n i l a . — N ú m . 1 8 4 
7 Alio de 1889. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. SECCIÓN DIRECTIVA. 
N3GOGIADO 2 / 
ESTADO detallado de las compras directas por las factorías de Subsistencia* di Archipiélago, durante el mes de Marzo ÚUimo, con expresión del nomine del O/icial AdmnU. 
trador que ha efectuado la compra, del vendedor é importe de la misma. -—-————-=——=============^ ^ 
FACTORIAS. 
Cottabato . . 
Idem. . . . 
Zamboanga. . 
Manila . . . 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Administrador del servicio. 
D. Ricardo López Femenias. 
El mismo. 
D. Garlos Robles. 
D. Federico Nin. 
El mismo. 





D. Francisco Spalding 
Chino Ferain A. Villiha Cm-Bura. 
El mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
Pescado seco. 
Idem. 
Arroz 2.4Pang,as.n . 
Harina. 













Importe total. Precio de la unidad. 
Pesos Cénts. Pesos. 
187450 
Total 
Manila, 10 de Junio de 1889.-E1 Jefe de la Saccioa.-Ernesto Herrera.-Y° B . ' - E l Intendente Militar, P. V . - E l Comisario de guerra de primara, León Alacá. 
E S T A D O detallado de las compras directas verificadis por las Factorías de Utensilios de\ Archipiélago durante el mzs de Marzo mimo, con evpmi™ del wmbvt 
del Oficial Administrador que ha efectuado la compra, del vendedor é inporte de la mismz. • -_-—-———---=—-—==== 
FACTORIAS. Administrador del servicio. Vendedor. Artículos. 
Manila D. Federico Nin. 
Idem I El mismo. 
Cavite D. Pedro de Rkbago. 
Puerto Princesa. . . ' D. Ricardo de Vicente. 
Idem j E l mismo. 
Idem j El mismo. 
Cebú j D. Maximino Aguilera. 
Idem. . . . . . . I El mismo. 
Idem I E l mismo. 









Aceite de coco. 
Velas de esperma. 
Aceite de coco. 
Idem. 
Velas de esperma. 
Leña 
Aceite de coco. 














Precio de la unidad . Importe total. 
Pesos. Cénts Pesos. 
Manila,, 10 de Junio de 1889.-E1 Jefe de la Sección, Ernesto Herrera.—B." V.0_E1 Intendente Militar, P. V .—El Comisario de guerra de primera, León Alacá. 
E S T A D O detallado de las compras directas verificadas por las Factorías de Subsistencias del Archipiélago, durante el mes de Abril ÚUimo con expresión del nombre del OfiM 
Administrador que ha efectuado la compra del vendedor é importe de la misma. _ 
„ FACTORIAS, luem 
Zamboanga. , . 
Idem 
Cottabato.. . . 
Idem 
Idem 










Manila.. , . . 
Idem 








Idem. . . . . * ] 
Idem. . . . 
El mismo. 
D. Garlos Robles. 
El mismo. 
D. Ricardo L , Femenias. 
E l mismo. 
El mismo. 





D. Manuel S. Torrejon. 
D. Federico Nin. 
E l mismo. 
E l mismo. 
D. Pedro Rábago-
D. Federico Nin. 
E l mismo. 










Manila, 17 de Junio de 1889._EI Jefe de la Se 
KJUXOQ oítn6ñ-Seró. 
Chino Buy. 
D. Francisco Spalding. . 
El mismo. 
José Luque Chicoco. 
Chino Buy. 
Antonio González. 





Leopoldo C. Tianan. 
C F. A. V. Cua-Buco. . 
El mismo. 
E l mismo. 
Juan Sapul. 
C. F. A. V. Cua-Buco. '. 
El mismo. 
El mismo. \ 









ccien, Ernesto Herrera. V.0 
Pescado seco. 
Mongos. 






Anisado del pais. . 
Mongos. 
Pe.-cado seco. 







Cafe tostado y molido 
Mongos. 
Vinagre del pais. .* 
Arroz de primera. . 
Azúcar c.te de pilón. 
Café tostado y molido 
Vinagre del pais. . 



































































































































































primera clasa, León Alacá. 
FACTORIAS. 
Zamboanga. . 
Idem. . . , 
Idem. . . . 
Idem. . . 
Puerto Princesa 
Idem. 
Cebú. * * 
Administrador del servicio. 




D. Ricardo de Vicente. 
El mismo. 






Chino Sauz Qu-Sauz. 
El mismo, 
Manuel Enriquez. 
Manila, 19 de Junio de 1889.-E1 Jefe déla Sección, Ernesto Herrera.-
Artículos. 
Aceite de coco. 
Leña. 
Velas de esperma. 
Escobas. 
Aceite de coco. 
Velas de esperma. 
Aceite de coco. 
Unidad. 
Litros, 


























V.0 B.0_E1 Intendente Militir P V—"RM Pnmíaa,.;,. ^ 












7 de Julio de 1889. Ley hipotecaría. Gaceta de M a n i l a . = N ú m . 184 
A r t . 41 . Se entenderá que carece la inscrip-
ción de alguna de las circunstancias compren-
didas en los números y artículos citados en el 
art. S9, no solamente cuando se omita hacer men-
ción en ella de todos los requisitos expresados 
en cada uno de los mismos artículos ó n ú m e -
ros, SÍEO también cuando se expresen con tal 
inexactitud que pueda ser por eUo el tercero i n -
ducido a error sobre el objeto de la circunstan-
cia misma y perjudicado además en su conse-
cuencia. 
Cuando la inexacti tud no fuesí sustancial^ con-
forme á lo prevenido en el párrafo anterior, ó la 
omisión no fuese de todás las circunstancias com-
prendidas en algunos de los referidos númores 
o ar t ículos, no se declarará la nulidad sino en 
al caso de que llegue á producir el error y el 
perjuicio. 
A r t . 4 2 . L a inscripción no convalida los Be-
tos o contratos que sean nulos con ; rreglo á las 
leyes. 
A r t . 43. N o obstante lo declarado en el ar-
i ículo anterior, los actos que se ejecuten 6 con-
tratos que se otorguen por persona que en el Re-
gistros aparezca con derecho psra ellcs^ una vez 
inscritos, no se invalidarán eo cuanto á los que 
con ella hubiesen contratado por título oneroso, 
aunque después se aoule o resuelva el derecho 
del otorgante en v i r tud del t í tulo anterior n o í a s -
crito, 5 de causas que no resal tm claramente 
del mismo Registro. Tampoco se inval idarán d i -
clios actos ó contratos con respecto á las citadas 
personas, aun cuando después se anule ó resuelva 
el derecho del otorgante en v i r tud do t í tulo an-
teriormente inscrito, si la inscripción hecha á fa -
vor de aqueí^se hubiere notificado á los que en 
los veinte sños precedentes hayan poseído, se-
g ú n el Registro, los mismos bienes y no hubie-
ren reclamado contra ella en el término señalado 
ai efecto. 
L a notificación á que se refiere d párrafo an-
terior se verificará á solicitud del que, s egúu el 
Registro, sea dueño del inmueble ó del derecho 
real, PUI oí ÜIIOLUW r i . ^ 0 : - ! . _ - a - • . i • -
escrito, k los anteriores adquirentes qne tuviesen 
registrado su derecho y residan en el territorio 
del Registro, y por edictos á los^que se hallen 
ausentes ó no sean conocidos y á los herederos 
de los que ha v an fallecido. : 
Los requeridos de cualquiera de estos modos 
que en el término de treinta días, si la n o t i -
ficación se hubiese heclio personalmente, ó en el 
de ciento ochenta, si se hubiese verificadn por 
edictos, no presenten en el J ú z g a l o ó Tr ibunal 
correspondiente demanda que pueda invalidar la 
inscripción notificada, no podrán hacer valer su 
derecho, si alguno tuviesen, contra el tercero que 
inscriba después el suyo en la forma debida, sobre 
h misma fines, aurque la inscripción anterior 
proceda de un t í tulo falso ó nulo. 
L a notificación personal se verificará dejando 
en poder del requerido un breve extracto da la 
parte de la. inscripción que pueda interesarle, r e -
cogiendo recibo de ella, ó si esto no fuere po-
sible, extendiendo el mismo Registrador una d i -
ligencia de entrega. Si el requerido coDtestase 
verbalmeote que no tiene reclamación que hacer, 
ó dejare transcurrir los té rminos sen lados sin 
traer al Registro documento que acredite la pre-
sentación de su demanda, el Registrador lo ha rá 
vconstar también por diligencia. Cuando el reque-
rido contestase por escrito, sera éste firmado de 
su puño y el Registrador lo conservará en su 
archivo. 
Los edietts, eu su caso, se publicarán y fi-
j a r á n per el Registrador m los parajes acostum-
brados del lugar en que radique la finca y del 
puello del Registro, y en los periódicos oficiales 
del Archipié lago. 
Si en los treinta ó ciento ochenta día?, se-
g ú n los cssos, no se entablara demanda que pneda 
dejar sin ff-cto la inscripción, ei Registrador, 
och j diss después de transcurridos aquellos, pon-
drá d margen de ésta una nota expresando aquel 
resultado. E n cualquiera otro caso no se exten-
derá dicha nota hasta que sea vencido en j u i -
cio el anterior adquirente epe hubiera reclamado 
contra la inscripción. 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable 
á la inscripción de la mera posesión, á menos 
que la prescripción haya convalidado y asegu-
rado el derecho inscrito. 
A r t . 44. La prescripcioo que no requiera justo 
t í tulo no perjudicará á tercero sino se halla ins-
crita la posesión que ha de producirla. 
Tampoco perjudicará á tercero la que requiera 
justo título,, si éste no se halla inscrito en el 
registro. 
E l término de la prescripción principiará á 
corr-r, en uno y en otro caso, desde la fecha de 
la inscripción. 
-¿ia cuanto al dueño legitimo del inmueble ó 
derecho que se esté prescribiendo, se calificará 
el t í tulo y se contará el tiempo con arreglo á 
la legislación común . 
A r t . 45. Las actuaciones rescisorias y resolu-
torias no se d a r á n contra tercero que haya ins-
crito los t í tulos de sus respectivos derechos con-
forme á lo prevenido en esta ley. 
A r t . 46 . Sa excep túan de la regla contenida 
en el ar t ículo anterior: 
. M m e r o . Las acciones rescisorias y resoluto-
rias que deban su origen á causas qu3 consten 
expl íc i tamente en el Registro. 
. Segundo. Las scciones rescisorias de enagena-
ciones hechas en fraude de acreedores, en los ca-
sos siguientes: 
Cuando la segunda enagenacion haya sido he-
cha por título gratuito. 
Cuando ei tareero haya sido cómplice en el 
fraude. 
En aimbos casos prescribirá la acción alano, 
contado desde el día de la enagenacion frau-
dulenta. 
A r t . 47, En consccueacia de lo dispuesto en 
el art. 45 no se anularán n i rescindirán los actos 
cntó~ s ^ ^ ^ ^ u X i ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - ' ^ ' ^ ^ tó>B& i n s -
guientes: 
Primera. Por revocación de d naciones en los 
casos permitidos por la ley_, excepto el de no cum-
plir el donatario condiciones inscritas en el Re-
gistro. 
Segunda. Por causas de retracto legal en la 
venta ó derecho de tanteo en la eofiteusis. 
Tercera. Por no haberse pagado todo ó parte 
5el precio de la cosa vendida, si no consta en 
la inscripción haberse aplazado el pago. 
Cuart a Por la doble venta de una misma 
cosa, cuando alguna de ellas no hubiera sido 
insc ita. 
Quinta. Por causa de lesión enorme 5 enor-
mís ima. 
Sexta. Por efecto de la res t i tución in m -
tegrum á favor de los que disfrutan este beneficio. 
Sép t ima . Por enajenaciones verificadas en 
frauda de acreedores, con exclusión de las ex-
ceptuadas en el articulo anterior. 
Octava. Por efecto de cualesquiera otras accio-
nes que las lejes ó fueros especiales concedan á de-
terminadas personas para rescindir contratos en 
vir tud de causas que no consten espresamente de la 
inscripción. 
En todo caso en que la acción resolutoria ó 
resoisoria no se pueda dirigir contra el tercero 
conforme á lo dispuesto en este ar t ículo, se po-
d r á ejercitar la personal correspondiente psra la 
indemoizacion de' daños y perjuicios por el que 
los hubipre causado. 
A r t . 48. Se entenderá enajenación á t í tulo gra-
tui to en fraude de screedores, en el caso primero, 
n ú m . 2.° del art ículo 4G, no solamente^ la que 
se haga por donación ó cesión de derecho, sino 
también por cualquiera enajenacicn, constitución 
ó renuncia de d-echo real que haga el d uder 
en les plazos respectmmente s Salados por las 
leyes comunes, y las de comercio en su caso 
para la revocación de las enajenaciones en fraude 
de acreedores, siempre que no haya mediado 
precio, su equivalente ú obligación preexistente 
y vencida. 
A r t . 49. Se podrán revocar, conforme á lo 
declarado en el art ículo anterior, y siempre que 
concurran las circunstancias que en él se de-
terminan: 
Primero. Los censos, enfiteusis, servidumbres, 
usufructos y demás derechos reales constituidos 
por el deudor. 
Segundo. Las constituciones dótales ó dona-
ciones propter nuptias á favor de la mujer, 
de hijo ó de est raños. 
Tercero. Las adjudicacionse de bienes inmuebles 
en pago de deudas no vencidas. 
Cuarto. Las hipotecas voluntarias constituidas 
para la seguridad de deudas anteriormente con t ra í -
das sin esta garant ía y no vencidas, siempre que' 
no se agraven por ella las c ndiciones de la obliga-
ción principal. 
Quinto. Cualquier contrato ea que el deudor 
traspale ó renuncie, espresa ó tác i tamente , un dere-
cho real. 
Se entenderá que no media precio ni su equiva-
lente en los dichos contratos^ cuando el Notario no 
dé fe da su entrega, ó si, confesando los contrayen-
tes haberse esta verificado con anterioridid, no se 
justificase el hecho ó se probase que debe ser 
comprendido en el e so tercero del pr senté ar-
t ículo. 
A r t . 50. Se considerará el poseedor del i n -
mueble^ ó derecho real cómplice en el fraude de 
su enajenación, en el cas:» sexuado, núm. 2 . ° , 
del art . 46: 
Primero. Cuanto se probare que le constaba 
el fin con que dicha enapnacion se hiciera y 
que coadyuvó a ella como adquirente inmediato 
ó con cualquier otro carácter. 
Segundo. Cuando hubiere adquirido su de-
recho, bien inmediatame&ti del deudor, bien de 
otro poseedor posterior, por la mitad ó menos de 
quiera especie ae o u ^ u o i u x u u - ^ T 
contrato celebrado por el deudor, se probase por 
el peseedor tuvo noticia ó se aprovecho de 
ellas. 
T I T U L O I I I . 
DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS. 
A r t . 51 . Podrán pedir anotación preventiva 
de sus respectivos derechos en el Registro p ú -
blico correspondient •. 
I.0 E l que demandare m juicio la propiedad de 
bienes inmuebles ó la consti tución, declaración, 
modificación ó extinción de cualquier derecho 
real. 
2 . ° E l que, con arreglo á derecho, obtuviere 
á su favor mandamiento de embargo, que se haj a 
hecho efectivo eu bieoes raices del deudor. 
3. ° E l que en cualquier juicio obtuviese sen-
tencia ejecutoria condenando al demandado, la 
cual deba llevarse á efecto por los t rámites es-
tablecidos en el t í tulo 8 .° , libro 2.° de la ley 
de Enjuiciamiento c iv i l . 
4. ° E l que demandado' en juicio declarativo 
en cumplimiento de cualquiera obligación, ob tu-
viese, co.n arreglo á las leyes, providencia orde-
nando el secuestro ó prohibiendo la enajenación 
de bienes inmueble*. 
5. ° E l que propusiere demanda con objeto da 
obtener alguna de las providencias expresadas 
en P1 n ú m . 4.° del ar t ículo 2.° de esta ley. 
6. ° E l legatario que no t^nga derecho, se-
g ú n las leyes, á promover el juicio de testa-
mentar ía . 
7 . ° El acreedor refaccionario, mientras duren 
las obras qne sean <bjeto de refacción. 
8. ° E l que presen tare en el f ficio del Re -
gistro a lgún t í tulo cuya inscripción no pv.eda 
hacersi definitivemente por falta de a lgún re-
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quislto subsanable 5 p )r imposibilídrii d'íl Re-
gistrador. 
9.° E l que en cualquiera otro caso tuviese 
derecho á exigir anotación preventiva, cooforme 
á lo dispuesto en esta Uy. 
A r t . 52. En el caso del núa i . I.0 del a r t í -
culo anterior no podrá hacerse la anotación pre-
ventiva, sino cuando SJ ordene por providencia 
judicial , dictada á instancia de parte legitima y 
en vir tud de documento bastante al prudente ar-
bitrio del Juzgado. 
En el caso del núrn. 2.° del mismo articulo 
será obligatoria la anotación, S 'gun lo dispuesto 
en el 1.435 de la ley de Enj ai cu miento c iv i l . 
En el caso del n ú m . 5.° de dicho artículo an-
terior, deberá hacerse tambiea U anotación en 
vir tud de providencia judicial , que podrá dictarse 
de oficio cuando no hubiese interesados que la 
reclamen, siempre que el Juzgado, á su prudente 
arbitrio, lo »stiine conveaiente para asegurar el 
efecto de la s nteacia que pueda recaer en el 
juicio. 
A r t . 53. E l acreedor que obtenga anotación 
á su favor en los casos de los números 2 . ° , 3.° 
y 4.° del art. 5 1 , será preferido, en cuanto á 
los bienes anotados solamente, á los que tengan 
contra el mismo deudor otro crédito contraído con 
posterioridad á dicha anotación. 
A r t . 54. E l legatario que no tenga derecho, 
segun das leyes, á p-omover el juicio de testa-
mentam, podra p^dir en cualquier tiempo, ano-
tación preventiva sobre la misma cosa 1-gada, 
si fuese determinada ó inmueble. 
Si el legado no fuese de especie, podrá exigir 
el legatario la anotación de su valor sobre cua-
lesquiera bienes raices de la herencia, bastantes 
para cubrirlo, dentro de los ciento ochenta d i i s 
siguientes á la muerte del testador. 
En uno j otro caso se hará la anotación, pre-
sentando en el Registro el título en que se funde 
el derecho del legatario. 
A r t 55. E l Watar io de, bienes inmneblpR dñ-
~ ~ J ? ó l c i Y y ) i ) l ib^póitra consmuir su anotación pre-
ventiva sino sobre los mismos bienes. 
A r t . 56. E l legatario de género ó cantidad 
no podrá exigir su anotación sobre bienes i n -
muebles legados especialmente á otros 
A r t . 57. N i n g ú n legatario Je género ó can-
tidad que tenga á su favor anotación preven-
tiva podrá impedir que otro de la misma clase 
obtenga dentro del plazo legal otra anotación á 
su favor sobre los mismos bienes ya anot dos. 
A r t . 58. Si el heredero quisiese inscribir á 
su favor den ero del expresado plazo de los ciento 
ochenta días, los bienes hereditarios, y no hu-
biese p i r a ello impedimento legal, pod rá hacerlo, 
con tal de que renuncien práviarneute y en es-
critura pública, todos los legatarios, á su dereoho 
de anotación, ó que en defecto de renuncia ex-
presa se notifique á los mismos legatarios, con 
treinta dias de anticipación, la solicitud del he-
redero, á fin de que durante dicho término puedan 
hacer uso de aquel derecho. 
Esta notificación se ha rá con arreglo á lo dis-
puesto en los artículos 254, 255, 258 y 539 de 
la ley de Enjuiciamiento c iv i l . 
^ Si alguno de los legatarios no fuesa pers ma 
cierta, el Juez o Tribunal mandará hacer la anota-
ción preventiva de su legado, bien á instancia del 
mismo heredero 6 de otro interesado, bien de oficio. 
E l heredero que solicitare la inscripción á su 
favor de los bienes hereditarios, dentro de los 
referidos ciento ochenta dias, podrá anotar pre-
ventivamente desde luego, dicha solicitud. 
Esta anotación no se convertirá en inscripción 
definitiva hasta que los legatarios hajan renun-
ciado expresa ó tác i tamente á la anotación de sus 
legados, y quedará cancelada respecto á los bie-
nes que los mismos legatarios anoten preventiva-
mente en uso de su derecho. 
A r t . 59. E l légHatío que obtuviese anotación 
preventiva será preferido á ios acreedores del here-
dero que haya aceptado las herencias sin boDeficio 
de inventario, y á cualquiera otro que con poste-
rioridad á dicha anotación, adquiera a lgún de-
recho sobre las bienes anotados; pero en t end ién -
dose que esta preferencia es solammte en cuanto 
al importe de dichos biene3. 
A r t . 60. L a anotación preventiva dará prefe-
rencia en cuant i al importe de los bienes ano-
tados, á los legatarios que hayan hecho uso de 
su d-recho dentro de los ciento ochenta dias se-
ñalados en el art. 54, sobra los que no lo hicieren 
del suyo en el mismo término. 
Los que dentro de éste la hayan realizado no 
tendrán preferencia entre sí; pero sin perjuicio 
de la que corresponda al legatario de especie res-
pecto á los demás legatarios, con arreglo á la l e -
gislación común , tanta en este caso como ea el 
de no haber pedido su anotación. 
A r t . 6 1 . E l legatario que no lo fuere de es-
pecie y dej .re transcurrir el plazo señalado en el 
art. 5'4 sin hacer uso de su derecho, solo podrá 
exigir después U anotación preventiva sobre los 
bienes de la herencia que subsistan en poder del 
heredero; pero no sur t i rá efecto contra el que antes 
haya adquirido é inscrito a lgún derecho sobre los 
bienes hereditarios. 
A r t . 62. E l legatario que transcurridos los 
ciento ochenta dias pidiese anotación sobra los 
bienes hereditarios que subsistan en poder del 
heredero, no obtendrá por ello preferencia alguna 
sobre los demás legatados que omitan esta formali-
dad, ni logrará otra ventaja que la de ser ante-
puesto para el cobro de su legado á cua'quiera 
acreedor del heredero que con posterioridad ad-
quiera a lgún derecho sobre los bienes anotados. 
A r t . 63. La anotación pedida fuera del término 
podrá hacerse sobre bienes anotados dentro de él 
á favor de otro legatario, siempre que subsis-
tan en poder del heredero; pero el legatario 
que la obtuviese no cobrará su legado sino en 
cuanto alcanzare el importe de los bienes, después 
A r t . 64. L a anotación preventiva de los l e -
gados y^ de los créditos refaccionarios no se de-
cretará judicialmente sin audiencia prévia y su-
maria de los que puedan tener iuterés en con-
tradecirla. 
A r t . 65. La anotación preventiva de los le -
gados podrá hacerse^ por convenio entre los partes 
ó por mandato judicial . 
A r t . 66. Cuando hubiere de hacerse la ano-
tscion por mandato judicia l , acudirá el legatario 
al Juez ó Tribunal competente para conocer de 
la testamentaría, expooiendo su derecho, prasen-
tando^ los títulos en que se funda y señalando 
los bienes que pretenda anotar. E l Juez ó T r i -
bunal, oyendo al h.redero y al mismo legatario 
en juicio verbal, s egún los trámites establecidos 
en el cap. 4.°, Üt. 2 .° , libro 2 .° d é l a ley de 
Enjuicamiento c iv i l , dictará providencia, bien de-
negando la pretensión 6 bien aGC3diendo á ella. 
En este último caso, señalará los bienes que 
hayan da ser anotados, y manddrá librar el 
correspondiente despacho al Registrador, con i n -
serción literal de lo prevenido para que lo eje-
cute. Esta ^ providencia será ap3lable para ante 
la Audiencia del territorio. 
A r t . 67. Si pedida judicialmente la acotación 
por un legatario, acudiese otro ejercitando io-ual 
derecho respecto á los mismos bienes, será tam-
bién oido en el ju ic io . 
A r t . 68._ E l acreedor refaccionario podrá e x i -
g i r anotación sobre la finca reficcionada por las 
cantidades que de una vez ó sucesivamente an-
ticipare, presentando el contrato por escrito que 
en cualquer forma legal haya celebrado coa el 
deudor. 
Esta anotación sur t i rá respecto al crédito re-
faccionario, todos los efectos de la hipoteca. 
Ar t . 69.^ No será necesario que los t í tulos 
en cuya vir tud se pida la anotación preventiva 
de créditos refaccionarios, determinen fijam nte la 
cantidad de dinero ó efectos en que consiEtau 
los mismos cródit :'S, y bastará que contengan los 
datos suficientes para liquidarlos al terminar hs 
obras contratadas. 
A r t . 70 . Si la finca que haya de ser objeto 
de la refacción estuviese afeota á obligaciones 
reales inscritas, no se hará la anotación sino 
bien en vir tud de convenio unán ime por escri-
tura pública entre el propi t i r io y las personas 
á ^u jo favor estuvieren constituidas dichas o b l i -
gaciones sobre el objeto de la refacción misma y 
el valor de la finca antes de empezar las obras^ 
5 bien en v i r tud de providencia judicial dictada 
en expediente instruido para hacer constar dicho 
valor y con citación de todas las indicadas per-
sonas. 
A r t . 7 1 . Si algano de los que tuvieren á 
su L v o r las obligaciones reales expresadas en, 
el art ículo anterior no fuese persona cierta, es-
tuviese ausente, ignorándose su paradero, ó ne-
gase su consentimiento, no podrá hacerse la ano-
tación sino por providencia judic ia l . 
A r t . 72 . E 1 valor que en cualquier forma 
se diese á la finca que ha de ser refaccionada 
antes da empezar las obras, se h a r á constar en 
la anotación del crédito. 
A r t . 73. Las personas A cuyo favor estuvie-
ren constituidos derechos reales sobra la finca 
refaccionada, cuyo valor se haga constar en la 
forma prescrita en los artículos prece lentes, con-
servarán su derecho de preferencia respecto al 
acreedor refaccionario; pero solamente por un 
valor igual al que se hubiera declarado a la 
misma finca. 
E l acreedor refaccionario será considerado corno 
hipotecario respecto á lo que exceda el valor de 
la finca al de las obligaciones anteriores mencio-
nadas, y en todo caso, respecto á la diferencia 
entre el precio dado á la misma finca antes de 
las obras y el que alcanzara en su ensjenacion 
A $ ! 74. Serán faltas subsanadles las que afec-
ten á la validez del mismo título sin producir 
necesariamente la nulidad de la obligación en 
él constituida. 
Si el título contuviera alguna de estas faltas, 
el Registrador suspenderá la inscripción y exten-
derá anotación preventiva si la solicita el que 
presentó el t í tulo 
Serán faltas no subsanables las que produzc n 
necesariamente la nulidad de la ob:io-acion. 
En el ca^o de contener el título alguna falta 
de esta clase, se denegará la inscripción, sin po-
der v-rificarse la anotación preventiva. 
A r t . 75. Los interesados podrán reclamar g u -
barnativaminti contra la calificación del t í tulo 
hecha por el Registrador, sin parjnicio de acudir, 
si quieren, á los Tribunales de justicia para ven -
tilar y contender entre sí acerca de la validez 
ó nulidad de los documentos 5 de la oblio-a-
cion. En el caso de que se suspendiese la ins-
c r i p c i ó n por faltas subsanables del t í tu lo , y no 
se solicitare la anotación preventiva, podrán los 
interesados subsanar las faltas ea los treinta dias 
que duran los efectos del asiento de presenta-
ción. Si se extiende la anotación preventiva, 
podrá verificarse en el tiempo que esta subsiste' 
según el art. 104. 
Cuando se hubiere denegado la inscripción y 
el interesado, dentro de los treinta dias s iguien-
tes al^ de la fecha del asiento de presentación, 
propusiera demanda ante los Tribunales de justicia 
para que se declaro la validez del tí tulo ó de 
la obligación, podrá pedir anotación preventiva 
de la demanda, y la que se verifique se retro-
t raerá á la fecha del asiento de presentación. 
Después de dicho término no sufrirá efecto la 
anotación preventiva de la damanda sino desde 
su fecha. 
E n el caso de recurrirse gubernativamente contra 
la calificación del t í tulo, todos los términos expresa-
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(Jesde el dia en que se interponga el recurso 
el de su resolución definitiva, 
^ r t . EQ el ca?0 de hicerse la anotacioa 
L no pol rse ejacutar h inscripción por falta 
• aiguQ requisito subsanable, podr i exigir el 
L-esado que el Registrador le dé copia de di-
. anotacioa, autorizada con su firma, y en la 
u conste si hay ó no p e n ü e n t a s de registro 
rruaos otros t í tulos relativos al mismo iomueble, 
cllales sean estos en su caso, 
^rt.'77. L i s provi ienci is deeretaado ó de-
j ado la anotación preveativa en los casos 
p 5.° / 6-0 d-d art. 5 1 , sarán apelables en 
' gclo efecto. 
ga el caso 7.° del mismo artículo será apelable 
aiílbos la provideacia, cuaudo se haya opuesto 
[j anotacioa el que tuviare á su favor a lgún de-
U-j raal anterior sobre el iamuebla aaotado. 
^rt. 78. E l qua pudieado pedir la anoUcion 
eveativa de un derecho dej-ira de hacerlo dea-
, del íérmiao señalado al efecto, no podrá 
spUes iascribirlo á su favor, en par juicio de 
Uro que haya iascrito el mismo derecho, ad-
hiriéndolo de parsoija que aparezca en el Re-
jtro coa facultad de tramitarlo, 
^.rt, 79. Cuando la anotacioa preventiva de 
i derecho sa convierta en inscripción deñai t iva 
1 mismo, sur t i rá ésta sus efectos desde la fecha 
ja anotación. 
Art. 80. Los bienes inmuebles ó derechos rea-
anotados podrán S3r enajenados ó gravados; 
ro sin perjuicio dal derecho de la parsona á 
ip favor se haya hecho la anotación. 
A.rt. 8 1 . Las anotaciones preventivas com-
gaderán las circunstancias q u i exigen para las 
ijrip^iones los artículos 18, 19? 20, 21 y 22, 
cuanto resulten de los t í tulos y documentas 
untados para exigir las mismas anotaciones. 
Las que deban su origen k providencia de 
krgo ó secuestro, expresarán la causa que 
|ya dado lugar á ellas, y el importe da la 
ilación quo las hubiera urlg-iuaau. 
Art. 82. Todo mandamiento judicial dispo-
mdo hacer una anotacioa preventiva, expresará 
i circunstancias que deba ésta contener, según 
prevenido en el ar t ículo autarior, si resulta-
fi da los títulos y documentos que se hayan 
lido á la vista para dictar la providancia de 
lotacion. 
ICuando la anotación deba comprender todos 
bienes de una persona, como en los casos 
incapacidad y otros análogos, el Registrador 
otará todos los que se hallen inscritos á su 
También p o l r á n anotarse en este caso los bienes 
inscritos, siempre que el Juez ó el Tribunal 
ordene y se haga préviamente su inscripción 
favor del dueño de los bienes gravados por 
cha anotación. 
A.rt. 83. Si los t í tulos ó documentos en cuya 
Mud se pida judic ia l 6 extrajudicialmente la 
otacion, preventiva no contuvieren las circuns-
ocias que ésta necesita para su validez, se con-
loarán dichas circunstancias por los interesados 
1 el escrito en que, de común acuerdo, soli-
ten la anotación. 
No habiendo avenencia, el que solicite la ano-
Non consignará en el escrito en que la pida, 
ichas circunstancias, y prévia audiencia del otro 
fresado sobre su exactitud, el Juez ó el T r i -
^a l decidirá lo que prrceda. 
^ t . 84. La anotación preventiva será nula 
Qaodo por ella no pueda venirse en conocimiento 
e. ia ünca ó derecho anotado, de las personas a 
uienes interese la anotación, ó d« ta fecha 
ésta. 
T I T U L O I V . 
1)12 U EXTINCION DE LA. INSCRIPCION Y ANOTACION 
. ^ P R E V E N T I V A . 
_ ^ t . 85. Las inscripciones no se extinguen 
íop C!laní:o * tercero, sino por su cancelación ó 
tío /a ^Dscripci011 ^e transferencit del domi-
ó derecho real inscrito á favor de otra persona. 
A r t . 86. L a cancelación de las inscripci mes 
y aaoticiones preventivas podrá ser total ó parcial. 
A.rt. 87. Podrá pedirse y daberá ordenarss en 
su caso la cancelación total : 
1. ° ^ Cuaido se extinga por completj el iamue-
ble objeto de la inscr ipi ion. 
2 . Cuando S3 extinga también por completo 
el derecho inscrito. 
3. ° Cuando se declare la nulidad d i l t í tu lo 
en cuya v i r tud se haya hecho la inscripción. 
4 . " Cuando se declara la nulidad de la ins-
cripción por falta de alguno da sus ro|uÍ3Ít>s 
esenciales, conforme á lo dispussto en el a r t í -
culo 39. 
A.rt. 88. P o i r á pedirse, y deberi dKjratarsi 
ea su caso, la cancelación parcial: 
1. ° Cuan lo se reduzca el inmuoble objeto de 
la inscripción ó anotación preventiva. 
2 . ° Cuando el derecho inscripto se reluzca á 
favor del dueño de la finca gravada. 
A r t . 89. L i ampliación do cualquier derecho 
inscrito será objeto de una nueva inscripción, 
en la cual se hará referencia de la del derecho 
ampliado. 
A r t . 90. Las inscripciones ó anotaciones pre-
ventivas hechas en vir tud de escritura p í b l i c a 
no se cancelarán sino por providencia ejecuto-
ria contra la cual no se halle pendiente recurso 
de casación, ó por otra escritura ó documanto 
autént ico , en el cual exprese su consentimiento 
p i r a la caacilacion, la persona b. cuyo favor se 
hubiese hecho la inscríp ñon 6 anotación, ó su 
eausi habient3 o represantantes leg í t imos . 
No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, las inscripciones ó anotaciones, á que el 
mismo S3 reñere , podrán cancelarse sin los re -
quisitos exp esados, cuando quede extinguido el 
derecho inscrito por declaración de la ley ó re-
sulte así de la m ü m i escritura inscrita. 
Las inscripciones ó anotaciones hechas en v i r -
rán sino por providencia njecutona qtíe im^-Jr'íks 
circunstancias prevenidas en el párrafo primero 
de ests art ículo. 
Las incripeioaes hechas para responder de can-
tidades representadas por t í tulos transmisibles por 
endoso, se cancelarán presentándose la escritura 
otorgada por los que hayan cobrado los créditos, 
en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto 
de su otorgamiento, los t í tulos endosables ó so-
l ic i tud firmada por dichos interesados y por el 
deudor, a la cual se acompañen , taladrados, los 
ref ;ridos t í tu los . Si algunos de ellos s - hubiesen 
extraviado, se presentará con la escritura ó con 
la solicitud, testimonio de la declaración judicial 
de no tener efecto. E l Registrador deberá ase-
gurarse de la identidad de las firmas y de las 
personas que hubieren hecho la solicitud. 
Las inscripciones hechas para responder de can-
tidades representadas por t í tulos al portador, no 
podrán cancelarse cuando no pueda acreditarse 
en el Registro la extinción de todas las obliga-
ciones aseguradas, sino presentándose testimonio 
de la declaración judicial de quedar extinguidas 
dichas obligaciones. 
En el caso del párrafo anrerior, para decre-
tarse la declaración judicia l , deberán preceder 
cuatro llamamientos por edictos públicos y en 
los periódicos oficiales y tiempo cada uno de 
ellos de seis meses, á los _ que tuvieren derecho 
á oponerse á la cancelación. 
A r t . 9 1 . Si constituida una inscripción ó ano-
tación por providencia judicial convinieren v á -
lidamente los interesados en cancelarla, acudirán 
al Juez 5 al Tribanal competente por medio de 
un escrito manifestándolo así , y después de ra -
tificarse en su contenido, sino hubiese n i pudiere 
haber perjuicio para tercero, se dictará providen-
cia ordenando la cancelación. 
También dictará el Juez ó el Tribunal la misma 
providencia cuando sea procedente, aunque no 
consienta en la cancelación la persona en cuyo 
favor se hubiese hecho la inscripción ó anota— 
cion. 
Si consti tuí ia la inscripción 6 anotación por 
escritura pública procediese su cancelación y no 
consintiese en ella aquel á quien ésta pe r jud i -
que, podrá el otro interesado demendarlo en 
juicio daclantivo. 
A r t . 92. Será competente para ordenar la 
cancelación de una anotación preventiva, ó su 
conversión en inscripción definitiva, el Juez ó 
Tribunal que la haya mandado hacer, ó el que 
le haya sucidido legalmente en el conocimiento 
del negocio que diera lugar á ella. 
A r t . 93. L a anotación preveut ivi se cance-
lará, no so'o cuando se extinga el derecho ano-
tado, sino t ambién cuando en U escritura 
convenga ó en la providencia se disponga res-
pectivamente convertirla en inscripción defmitiva, 
Si se hubiese hecho la anotación sin escritura 
pública y se tratase de cancelarla sin conver-
t i r la en inscripción defiaitiva, podrá hicerse t a m -
bién la cancelación mediante documentos de la 
m i s m a especie que los que se hubieren presentado 
para hacer la anotación. 
A r t . 94. L a anotación á favor del legatario 
que no lo sea de especie, caducará al año de su 
fecha. 
Si el legado no fuese exigible á los diez me-
ses, ^se considerará subsistente la anotación pre-
ventiva hasta dos meses después en que pueda 
exigirse. 
A r t . 95. Si antes de extinguirse la anotación 
preventiva resultare ser ineficaz para la segu-
ridad del legado, por razón de los cargos ó con-
diciones especiales de los bienes anotados, p o -
d r i pedir el legatario que se constituya otra sobre 
bienes diferentes, siempre que los haya en la 
herencia, susceptibles de tal gravamen. 
A r t . 96. E l legatario de rentas ó pensiones 
per iói icas impuestas por el testador determina-
damente á cargo de alguno de los hereloros 
éstaa oír ígacion," teniira"'Q.ei'cfCU'0J,'vakíií3 ^ a ' - p a ^ 
señalado en el art. 9 4 á exigir que la anota-
ción preventiva que oportunamente hubiese cons-
ti tuido de su derecho, se convierta en inscripción 
hipotecaria. 
A r t . 97. E l heredero ó legatario gravado 
con la pensión deberá constituir la hipoteca de 
que trata el art ículo anterior sobre los mismos 
bienes anotados, si se le adjudicaren, ó sobre 
cualesquiera otros inmuebles de la herencia, que se 
le adjudiquen. 
La elección corresponderá, en todo caso, á 
dicho heredero d legatario gravado, y el pensio-
¡ nista deberá admitir la hipoteca que aquel le 
ofrezca, siempre que sea bastante y la imponga 
sobre bienes procedentes de la herencia. 
A r t . 98. E l pensionista que no hubiere cons-
tituido anotación preventiva podrá exigir t ambién 
en cualquier tiempo, la inscripción hipotecaria de 
su derecho sobre los bienes de la herencia que 
subsistan en poder del heredero ó se hayan ad-
judicado al legatario ó heredero especialmente 
gravado, siempre que pudiera hacerlo/ mediando 
anotación preventiva eficaz, conforme á lo d i s -
pu5sto en el art ículo anterior. 
Esta inscripción no sur t i rá efeeto sino desde su 
fecha. 
A r t . 99. E i pensionista que hubiere obtenido 
anotación preventiva no podrá exigir que se k 
hipotequen otros bienes que los anotados, si éstos 
fuesen suficientes para asegurar el legado. S i nc? 
lo fuesen, podrá exigir el cumplemento de se 
hipoteca sobra estos bienes de la herencia; per» 
con sujeción en cuanto á estos úl t imos, íá lo clis 
puesto en el segundo párrafo del artículo anterior 
A r t . 100. L a anotación á favor del acraedo? 
refaccionario caduca rá á los sesenta días de con-
cluida la obra objeto de la refacción. 
A r t . 101 . E l acreedor refaccionario podrá con-
vertir su anotación preventiva en inscripción 
de hipoteca, si al espirar el t é rmino s e ñ a l a ' 
Gaceta de ^aD^a-s:=ff^m- j - ^ , , , 
en el a rüculo anterior no fsluTiege t u n pagado 
por compieto de su crédito por no haber ven-
cido el plazo estipulado en el coiatrato. 
Si el plizo estuviese vencido, podía Í-1 acree-
dor, ó prorrogarlo mediacte la conversión de la 
anotación en iDScripcicn bipo'eraria, ó (X'gir el 
pago desde luego, para lo cus í surt irá la a rc-
i a c u n todos ios efectos ce la hipoteca. 
A r t . 102. Para convertir en iDEcripcion h i -
potecaria la snotacitn de ciédito refacciorario 
l iquidará éste , sico fuese l íqui ro , j se otor-
g a r á escritura pública. 
A i t . 103. Ljr.s cuestiones que se su£citen en-
tre el acreedor y el deudor &obre la liquidación 
del crédito refaccionario ó sobre la crustitucion 
de la hipoteca, se decidirán en juicio declarativo. 
Mientras éste se sustaocie y termine, subsis-
t i r á la anotación preveDtiva j producirá todos 
sus efe tos. 
A r t . 104. La anotación exigida á consecuen-
cia de no poderse verificar la inscripción por 
defeoks subsanables del t í tulo presentado, cadu-
oará á los sesenta dias de su fecha. 
Este plazo se podrá prorrog-r hasta ciento 
ochenta dias por justa causa y en vir td de 
acuerdo gubernativo del Presidente de la A u -
diencia del territorio, á no ser cuando el título 
presentado emane de providencia judicial , en cuyo 
caso solo p . d r á prerrogarss por otra de igual clase. 
A r t . 105. La cancelación de las ioscripcio-
nes ó anotaciones preventivas solo extingue, en 
cuanto á tercero^ los derechos inscritos á que 
afecte^ si el t i tulo en v i r tud del cual se ha 
verificado, no es falso ó nulo, ó se ha hecho 
á los que puedan reclamar la fakadsd ó n u l i -
dad, la notificación que prescriba el artículo 43 
sin haberse formalizado tal reclamación^ y no 
contiene el asiento vicio exterior de nu l i l nd de 
los expresados en el artículo siguiente. 
A r t . 106. Será nula la cancelación: 
1,° Cuando no dé clsramente á conocer la 
inscripción ó anotación cancelada. 
__2Z__No^xBrf iS f í_ ios ^ Q m h W r - . 4 e í l f ^ o t o r ^ a ^ -
caso, y la techa del otorgamiento ó expedición del 
docurneuto, en cuya v i r tud se haga la cancelación. 
3. ° Cu-ndo noexpre.e el nombre de la per-
sona á cuya insíáííoiá ó con cuyo consentimiento 
so verifique la cancelación. 
4 . ° Cuando baciéodoíe la cañcflacion á nom-
bre ds persona dist nta de squelia á ouyo fa-
vor estuviese hecha la inscripción 6 ¿notaclon 
no resultare de la cancelación la representación 
con qu haya obrado dicha persona. 
5 0 Cuando en la cancelación parcial no se 
dó clarameate á conocer la parte del inmueble 
que haya desaparecido ó la parte de la obliga-
ción qu^ se extinga y la que subsista. 
^ 6.° Cuando habiéndose verificado la cancela-
ción do una inscripción ó anotación en v i r tud de do-
cumento privado, no dé fé el Registrador de co-
nocer á los que lo suscriban ó á- los trstifos^ 
en su defecto. 
7 .° Cuando no contenga la fecha de presen-
tación en e! Registro del t i tulo en que se haya 
convenido ó mandado la cancelación. 
m A r t . 107. Podrá declararse nula la cancela-
ción con perjuicio de tercero, fuera del caso ríe 
haberse hecho la notif ic cion del art. 43; 
1.° Cuando se declare falso, nulo ó ineficaz el 
t í tulo en cuya vir tud se hubiese hecho. 
2 0 Cuando se haya verificado porVrror ó fraude. 
3.° Cuando la haya ordenado un Juez ó TVi-
bunal iú ompetente. 
Are. 108. Los Registradores calificarán, bajo 
su responsabilidad^ la hga l ídad de las escritu-
i m en cuy-, v i r tud se soliciten las cancelaciones 
y la capacidad ds los otorgantes. 
A r t . 109. Calificarán en igual forma, y para 
el único efecto de ejecutar ó no la cancelación 
de a l g ú n asiento del Registro, los documentos 
expedidos por la Autoridad judic ia l . 
Ley hipotecaria. 
Contra eetas calificaciones y contra las que es-
tablece el art ículo anterior podrán utilizarse los 
recursos á que se refiere el art. 75 de esta ley. 
A r t . 110. Cuando el Presidente declare la 
competencia del Juez, el Registrador h a r á desde 
luego la cancelación. 
Cuando no le estime competente el mismo 
Registrador toumnicará esta decisión al intere-
sado, devolviéndole el despacho. 
A i t . 111 . Centra la decisión del Presidente 
podrá recurrirse, tanto por los Jueces como por 
les interesados, á la Audiencia; la cual, ojendo 
a las partes, de t e rmin t r á lo que estime justo. 
Contra el fallo de la Audiencia procederá el 
recurso de casación. 
A r t . 112. La cancelación do toda inscripción 
con tendrá neceeariamente les circunstancias s i -
guientes: 
1. a L a clase de documento en cuya v i r tud 
se haga la cancelación. 
2 . a L a fecha del documento y la de su pre-
sentación en el Registro. 
3. a E l nombre del Juez, Tribunal ó A u t o -
ridad que lo hubiere expedido, ó del Notario 
ante quien sa haya otorgado. 
4 . a Los nombres de los interesados en las 
inscripciones. 
5. " ' L a forma en que la cancelación so haya 
hecho. 
T I T U L O V . 
DE LAS HIPOTECAS. 
Secc ión p r imera . 
De las hipotecas en general. 
A r t . 113. Las hipotecas sujetan directa é i n -
mediatamente los bieors sobre que se imponen, 
al cumplimiento de las obligaciones para cuya 
seguridad S3 constituyen, cualquiera que sea su 
poseedor. 
A r t . 114. Solo podrán ser hipotecados: 
1. ° Los bienes inmuebles. 
2. ° Los derechos reales enajenables, con arre-
glo á las leyes, impuestos sobre les bienes i n -
i m ^ y f i s ^ ^ r 0 Q r ^ ü üipotecsrse^ pero con las 
restricciones que á continuación se expresan: 
1. ° E l edificio construido en suelo ajeno, el 
cual si se hipotecare por el que lo cons t ruyó, 
será sin perjuicio del derecho del propietario 
del terreno, y entendiéndose sujeto á tal g r a -
vamen solamente el derecho que el mismo que 
edificó tuviere sobre lo edificado. 
2. ° E l derecho de percibir los frutos en el usu-
fructo, pero quedando extinguida la hipoteca, 
cuando concluya el mismo usufructo por un he-
cho ajeno á la voluntad del usufructuario. Si 
cuncluyere per su voluntad, subsistirá la hipoteca 
hasta que se cump'a la obligación asegurada ó 
hasta que venza el tiempo en que el usafructo 
habría naturalmente concluido á no mediar el he -
cho que le puso fin. 
3. ° La mera propiedad, en cuyo caso si el 
usufructo se consolidare con ella en la persona 
del propietario, no solo subsistirá la hipoteca 
sino que se extenderá también al mismo usu -
fructo, como no se haya pactado lo contrario. 
4 . ° Los bienes anteriormente hipotecados, aun-
que lo es tén con el pacto de no volverlos á 
hipotecar, siempre que quede á salvo la prela-
cion que tuviere para cobrar su crédito aquel 
á cuyo fc»vor esté constituida la primera hipoteca. 
5. ° Los derechos de superficie, pastos, aguas, 
leñas y otros semejantes de naturaleza real, siem-
pre que quede á salvo el de los demás partícipes 
en la propiedad. 
6. ° Los ferro-carriles, canales, puentes y otras 
obras destinadas al servicio público, cuya explo-
tación haya ceneedido el Gobierno por diez años 
6 m á s , y los edificios ó terrenos que, no es-
tando directa y exchssivamente destinados al refe-
rido servicio, pertenezcan al dominio particular, 
si bien se hallen agregados á aquellas obras-
pero quedando p ? diente la hipoteca, ea el p r i -
SE 
7 de Julio de 1889. 
mer caso, de la resolución del derecho del ^ 
cesionario. 
7 . ° Lo? bienes pertenecientes á personasj 
no tienen la libre disposición da ellos 
casos y con las formalidades que fre-criben 
leyes para su enajemeion. 
8. ° E l derecho de la hipoteca v o l m ^ r i a j l 
quedando pendiente la que í;e constituya s.| 
él de la m e l u c i ó n del mismo derecho. 
9. ° Los bienes vendidos con pacto de n\ ¿ 
venta 5 á carta de gracia, si el comprador ^ t/ 
causa habiente l imita la hipoteca á la cantij ^ 
que deba recibir en caso de resolverse la venta, dj 
dose conocimiento del contrato al vendedor á 
que si se retrajeren los biems antes de CHUCJ 
la hipoteca, no devuelva el precio sin coco 
mienta del acreedor, á no preceder para ello p 
cepto jud ic ia l , 5 si el vendedor ó su causal h 
biente hipoteca lo que valgan los bienes más 
lo que deba percibir el comprador si se resolví 
la venta; pero en este cftso el acreedor no po ;pi 
repetir contra L,s bienes hipotecados, sin r-traei 
préviamente en nombre del deudor en el tiej 
en que < ste tenga derecho, y anticipand j la ( ^ 
tidad que para ello fuere necesario. 
10. Los bienes litigiosos si la demanda, orij 
del pleito, se ha anotado preventivamente, | 
se hace constar en la inscripción que el 
ten ía conocimiento del l i t ig io ; pero en cualquj ^ 
de los dos casos, la hipoteca quedara pendis 
de la resolución del pleito, sin que pu da j 
judicar los derechos d é l o s interesados en el mis*4311 
fuera del hipotecante. 
A r t . 116. No se podrán hipotecar: 
1 . ° Los frutos y rentas pendientes, con i 
ración del predio que las produzca. 
2 . ° Los objetos muebles colocados pe rmál 
temente en los edificios, bien para su adornígrj 
comodidad ó bien para el s-rvicio d« alguna: jr 
dustria, á no ser quo se hipotequen juntómejús 
con dichos edificios. 
3. ° Los oficios públicos. 
¿ t í T-ns tít.nLos íift la Deuda del E tado,|ra 
las provincias ó de los pueblos, y las obú 
clones y acciones de Banccs, Empresas o Co 
pañías de cualquiera especie. j 
5. ° E l derecho real en cos.s que, aun cusipró 
se deban poseer en lo futuro, no estén a ú n i l ^ 
critas á favor del que tenga el derecho a pose^ 
6. ° Las servidumbres, á menos que se b i i j 
tequen juntamente con el predio doii.iuante,, |e 
exceptuándose en todo CÍSO la de agufs, 1¿ | 
podrá ser hipotecada. 
7. ° E l derecho é percibir los frutos en el I 
fructo concedido por las leyes á los padi|l 
madras sobre les bienes de sus hijos, y ai cig 
yuge superviviente sobre los del difunto. 
8. ° E l uso v la habitación. 
9 ° L s minas, mientras no se haya o! 
ej t í tulo de la concesión definitiva, aunqu 
situadas en terreno propio. 
^ A r t . 117. E l poseedor de bienes sejetos á('an 
diciones resolutorias pendientes podrá hipotec- s^ 
ó enajenarles, siempre que quede a salvo I 
recbo de los interesados en dichas ccnn'icioífo 
haciéndese en la inscripción expresa rfser^J^ 
referido derecho. 
Si la condición resolutoria pendiente ffcctbl sío 
la totalidad de la cosa hipotecada, no se po 
ésta enajenar para hacer efectivo el c réd i to / 
cuando dicha condición deje de cumpim r y p 
el inmueble al dominio ^bsoiuto de} ctw) 
los frutos á que éste tenga derecho, se apl í j 
desde luego al pago del crédito. 
Cuando la condición resolutoria afecta rflijg 
menta á una parte de la cosa h i p o t e c a d ^ 
b r r á ésta enajenarse judicialmente con la n|B 
condición resolutoria á que esté sujeto ei dd. 
nio del deudor, y aplicándose al pa^o, d j l | 
de les fnuos á que éste tenga derecho, e l j 
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I ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
|]1 Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ka servido disponer que el dia 7 de Agosto pró-
ximo y á las diez en punto de su mañana, se celebre 
ante esta Administración Central. 17.° concierto pú-
blico para vender los materiales y efectos sobrantes 
de Ia reparación llevada á cabo en la tecbumbre me-
tálica del edificio antigua Aduana, bajo el mismo tipo 
(jüe rio^ 611 e^  anterior ó sea por la cantidad de 
ífk. 27í37 en progrpsion ascendente y con entera 
l^ g-ecion al pliego de condiciones aprobado por la In-
tendencia general de Hacienda en decreto de 22 de 
celj Julio de 1887. _ 
bichos materiales son los siguientes: 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos de ma-
cera de diversas bañabas. 
Tabla suelo procedente del desbarato, acle, yacal 
f calamansanay. 

















|\dis El expediente se halla de manifiesto en el Negó-
la | dado respectivo de este Centro hasta el dia del con-
procedentes del desbarato. 
Cuarenta y ocho cañas de 2.*, diez y ocho rollos 
¿e celosías con cintas di género verde, estropeadas 
las cintas, diez pedazos de cañas para andamio y un 
pisón de madera. 
Una olla grande de barro. 
Un farol de lata con cristal. 
Dos piezas de jkrcia delgada. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
rrado, estendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente. 
c i a r l o . 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—Luis Sagúes. 2 
l'ciDI 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
DIRECTOS DR FILIPINAS. 
I Para enterarles de un asunto de interés, se servi-
fán presentarse en esta Administración Central los 
rnií 
niíSres D. Román López Suarez, D. Manuel Garrido 
y Parreño y D. Francisco Ramos Borguella, Admi-
nistradores generales de .tributos, que fueron de estas 
Ulas, durante los años de 1861, 1862 y 1863, y en su 
defecto, los herederos ó apoderados de los mismos. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis de la Puente. 2 
pDlí 
Ci OBRAS PUBLICAS-DISTRITO DE MANILA. 
Dispuesto por superior acuerdo de 13 de Junio 
iifil próximo pasado, que se lleve á efecto por adminis-
nipracion el derribo del puente arruinado de Ayala, 
^ y debiendo realizarse dentro de este sistema por me-
V . lio de ajuste particular, se pone en conocimiento 
'iel público, por medio del presente anuncio, k fin 
le que las personas que deseen interesarse en la 
h ejecución de este servicio, puedan presentar sus pro-
josiciones, escritas, á la Jefatura de este distrito, 
onde se hallan de manifiesto todos los antecedentes 
eces arios al efecto. 
El plazo señalado para la admisión de proposiciones 
% de 15 dias á contar de la fecha de la publicación de 
ste anuncio en la «Gaceta oficial» y trascurrido que 
ia) se declara aceptada la proposición que ofrezca 
teí •a^ or re^aja a^  ÍEoporte del presupuesto de este ser-
icio, que ascienden pfs. 416<5i, siempre que la pro-
osicion se halle ajustada á las condiciones particu-
Pres porque se rige este ajuste y que se hallan de 
á c manifiesto en las oficinas de este distrito. 
Manila, 3 de Julio de 1889.=-El Ingeniero Jefe, 
raücisco Cristóbal Portas. 14 




- I 0 N T E D S P I E D A D C A J A DE A H O R R O S DE M A N I L A . 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
« resguardos talonarios de empeños de alhajas en 







9 Mayo 1888. 
8 Junio id. 
13 Oct. id. 
5 Marzo 1889. 














u^e se crean con derecho á dichos documentos 
't'üo Hentar^ 11 en esta 0^ c^ na a deducirlo en el tér-
el n treinta dias, contados desde la publicación 
a Q y 8 ^ ^ 6 nuncio en la Gaceta, en la inteligen-
^VQ6 no ^acer^ 0 eT1 el referido plazo, se expedirán 
l'iival re.s§'uar(ios á favor de dichos interesados, en 
d^e ]eilc^ a ^ los primitivos talonarios, que quedarán 
Ma -f^ o0 sin ningún valor ni efecto. 
Ua> 1.° de Julio de 1889.—Dr. Manuel Marzano. 
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o w SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E 
ALMONKDAS. 
El dia 25 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastara ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalternado la provinciade Isabela deLazon, la venta 
de un terreno baldío denunciadoporD. Fernando Angoluan 
enclavado en el sitio denominado Ba'lacong, jurisdicción 
del pueblo de llagan, de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta k con-
tinuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de llagan, provincia de Isabela de Luzon, denunciado 
por D . Fernando Angoluan. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Ballacong, ju-
risdicción del pueblo de llagan, de cabida de 25 hectá-
reas, 77 áreas y 40 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, terrenos baldíos realengos y los denunciados 
por Urbano Pascual; al Sur, los solicitados por Mariano 
Avellano; al Este, los solicitados por Raymundo Pascual, 
y al Oeste, baldíos realengos. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 80 pesos y 80 céntimos. 
S.1 La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
cción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
oapel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de D opó-
sitos 6 em la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
de la Isabela, la cantidad de $ 4*04 que importa el 
6 pg del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza parii. 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7/ Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegof 
numerará correlativamente el Secretario de la citad» 
Junta. 
8.a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9/ Transcurridos los diez minutos señalados par« 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones igualen 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las rpisoiae 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta, 
en el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de la Isabela, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los "Vocales de la Junta. En ta; 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe e 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejoi 
postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adju-
dique en definitiva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe coa mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, sí se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
legado de la expresada provincia, según el adjudicatario 
tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
y?#)lveran siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastad is serán igualmente de 
la competencia administrativa, como tumbien el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesio 1 'I ida. 
Tercera. Sise entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rem.itante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la.toma de posesión. 
Manila, 24 de Mayo de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades Luis Sagúes. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de - . -
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción ai pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p0 
la condición 6.a del referido plfco'o. 
^ de que habla 
1 1 5 4 7 J n l i o de 1 8 8 9 . 
G a c e t a de M a n i l a . — N ú m . 184f 
B l dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
jse constituirá en el Salón de^ actos públicos del edificio llamado 
anticua Aduana, y ante la Subalterna de la proTineia de B a -
taníras. el servicio del arriendo por un trienio de la renta del juego 
de eallos del pueblo de Tuy, de dicha provincia, con estricta 
sinecion al pliego de condiciones que se insetra a continuación. 
L a hora para la subasta de que se tratarse regirá por la 
oue marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas, Propiedades y Aduana» 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simul-
tánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
la Subalterna de Batangas, el arriendo del juego de gallos del 
pueblo de Tuv, dicha provincia, redactado con arreglo á las dis-
poBiciones vigentes parala contratación del servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 • L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
luetrede gallos del pueblo de Tuy. de dich^ provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente, de 1X93 pesos 85 cent. 
2 » L ? duración de la contrata será de tres anos, que empe-
rsarkn á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
cista la aprobación por el Exorno. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dic io con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
aI3t»rt^n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré' 
^io aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4» Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Batangas, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. • , . i 
5 a Se garantizará el contr.'to con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo S.0 del Raal decreto de 27 
de Febrero de 1S52. 
7. » E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. * L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones' de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
^g1»* El%stableciralento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningua modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10 E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cen-
iilmos y dos octavos en la segunda. 
U . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octanos de peso fuerte. ' . . .. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: . . , , -
l." Todos los domingos del ano. 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
E l lúnes y mártes de Carnestolendas. 
E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y cumpleaños de S S . MM. AA. 
E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.° de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
cadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. , , , 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco dias de anticipación al en que ha do verificarse. 
la fiesta, á la Adminhtracion Central de Rentas y Propiedades 
por conducto de la depositaría de Hacienda déla provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los R R 
GC Párrocos y Gobern-dorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable o ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. , . . _ , , . , 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se cdebra la 
festividad d 1 Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. „ ' , , SJ - xr- A 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Mmda-
nao en vista do las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se. indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista* prévio conocimiento del Jefe de Ta provincia, podrá abrir 
i as galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo 6 de los de SS- MM. y AA. caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18- Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hac^nda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, pu,ra que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al veriflearlu el corre pendiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real Orden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á loa extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 








en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos <5 quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
fado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones e este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo ( 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia ¡ 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades i 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa p,oba- j 
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna ¡ 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i - l 
gor • haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Ratangas, la cantidad de 
54 pesos, 69 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la proposición. 
25. ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara ó inteligible y en 
guarismo. 
27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.' 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo 6 parte alguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
aemora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el eipodiente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lucar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero j tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, psra la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 18S4, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente, 
Manila, 14 de Junio de 1S89.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr, Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el aíriendo del juego de gallos de la provincia de Batangas 
pueblo de Tuy por la cantidad de pesos .... céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puest/> demanífi 'sto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . pesos . . . 
céntimos, importe dei cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es fopia, M. Torres 3 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, laventadel casco y 
enseres de la goleta de guerra «Sta. Filomena», bajo el 
tipo en progresión ascendente de 807 pesos, 20 cén-
timos, y coa extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 152, de 
fecha 29 de Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
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1 r-í có ^ xr¿ ^ 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l » 
Don Mariano Izquierdo, Juez de primera ¡"stancia 
dad del Juzgado del Distrito de Tondo, que de esta 
tual ejercicio de sus funciones, yo el mtrasento » 
dporÓel presente cito. Hamo y emplazo á Bibiano Col 
dio, casado, de 63 aiioa poco más ó menos de eüaü. " 
nueblo de Malolos provincia de Bulacan, de oncin, 
sabe leer y escribir, procesado en la ^ ^ ^ ^ - { 1 
contra el mismo por hurto para que dentro d. 1 pía 
ínta dias, contados desde esta fecha ó al de la pum 
la cGaceta oficial> de esta Capital, se presente en « 
para ser notificado de la Real ejecutoria recaní a en 
sada causa y de hacerlo así Je oiré y adrauii.-trare J 
en caso contrario se le pararán los perjuicios a que 
^ v l l l Tondo á 5 de Julio de 1889.=Mariano;| 
Por mandado|de su Sría., P. Antonio Martínez. 
Juzgado de primera instancia de Binondo, Escriba 
Rafael González Llanos. E n los autos de apretn» 
por D. Enrique Huerta de Toledo, contra los 
Simeón, Tomás y María apellidados Colma, y b»11, 
xima Exequiel y Colina, sobre cobro de honoranos. 
primera instancia de Binondo 27 de Mayo de i»?^ 
Juez Sr. Iruegas Por recibidas el oficio y certiWl 
aeompaña remitidos por el Sr. Secretario del A} 
rubríquense por el actuario y únanse á, contmuau 
los autos al despacho para proveer lo que en 
ceda. Lo mandó y firma su Siía. , Truecas. Kw^v 
Llanos. , , , 
Esta providencia debe notificarse á los du^an" 
Simeón, Tomás y María apellidados Col na, y -vías-' 
y Colina por medio de esta cédula por haber 
e ignorarse sus paraderos. . 
Lo que de drden de su Sna. se publ ca par" 
á conocimiento de los interesados. , ai 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo a j j 
de 1889.—Rafael G. Llanos. > 
- — 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, • 
